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.Sindicz..fI}confeifJe qrneue, lefli-
gueur de 1Jrufquet
. Salut.
E commun prouerbe dit que, Mal -
vit' qui ne s'amêde, Pour celte caure,
magnifiques Seigneurs, delirârd'ap-
prêdre quelque chofe pourmô arne,
.-= & viure mieux felon D leu. ie me fuis
. . ~. \-; delibere vous fupplierpar celle letre
dffez mal baihe, qu'il vous plaife m'octroyer habita-
tion dans volire villede Geneue. VOUS me direz, que
ferons nous d'vn fol ~ ie vous ~ôfe1feray bien que ie Il
fuispa')fag,e:mai5 aufsine [uis~ie pas fi fol,q;te ie ~'aye
plus gaignc .C11 follata~,~~e plulieurs en ~atat& cotre-
taifant les [ages :,Stultr·uam fimulare .loco c efl vne grand
prudence. Maislcs fols & belles co:ntrefa.ire les .[age:,
c'el] vne o"randeimpr~denc,e. Or ainii [Ott que le fois
fol, fi ef1:c~que ie fuis en ~ôi1e ~olontê de ~euenir fa-
ge:& pour apprendre faplence le delire hablt.er en vo-
flre ville.Vouspourries craindre qu'effit là le ne voul
fifre deuenir bourgeois, & fi 'empefcherde voilre eilat
& choie pLihlique,renirarmes en rnalnai[~nJ&::~ ertre
la charte en voflre Molard':C0111me plutieurs triandz -
9ui on~accou~umé-Ies bôs morceaux.~ais ill~e vous
faut pOInt aUOir dot!bte~e tO!1t c~!a:car.lçs vray~i Çh.~e
fiieJ1S font au cotraire. IeCus Chrlfl: né fe voulua enrl-
e hir en cc mo'nde. Q.!!H me conflituct diu,iforem inter UO~~
, mal~>
mais, vulpcJ.foueM babent. Voire maisqu'y voudroys-i
faire ~ lé fuis trop marais~.des'bras , ~ puis.le~ .art:D.es
des vraysChrefliens el] l'oraifon : aufSJ le-magtllrat cft
celuyquidoit porter Je.glaiue:.,LaiITantdôc a Cefar.ce
qui fft a' C far, i'aymerois mieux ~~.~ ":r~~ 'd vrue
toy.cômeenfeigne fainét Paul. paretlle~ctlene veux
imiter vntas de gourmans,& frians, Q!orum Dt~ U li-
ter tfi. ·Vrayement voyla bon1l:~ liberté Chrefiienne
pouucir nlanger chair à fonplailir indîffe~êP1ët.,M0!1
Barbet en feron bien autant s'ilen trouuou àfon plai-
br. Côclulion,Seigneurs.laiflons lesEpicuriens, ~'fr ..~
tiiblU forum cognofêttif ees.Or ça{eray-i~ r~c~ù~~e ne.v~u~
donneray aucune charge : car i',ay ailez a :~él1:getlt'pIe·'..'
mercy & au Roy'mon mailtre, Et fi 'ne fà~t.cralndl· '
que.j'ayc JàiÇt,banque .routte, ouemporte âperfonn .
vn paillard fol:.Ce que ieporteray au~~w<?y l~~~·;~i.~n .
,Ioyaument : non pas ,gaig~e (i"eufle cu tl·~p de pc~n _ .
mais gardé D4tMiJ fèru-t.Des he eRees d'eglife ic,n'en ~
ayp~irit vendu :nydefrobê C!~!~;Calic hJlfa~tr .
chofes de Temple. On ne me pourrareprocher.qu
i'aye efié ny mcyne .ny bougre: &-que i'a '··faïal"
court à quelqueAbe1fe ahergee• .Car ie n'aymé pain
eltre porte en .orouppe.Fy d crouppions, s'ils~,e Ionr
de ,graschappês, D'ellre faufaire,t~u~ t fmoing,fa~
monnoyeursvfurierçoucontrefaiieurduIeau du R'oy:
au diable, (Uni honu ambula"'D 'auoir ~fpo.ufe plufieur
femmes,poYnt c~la. ~ 'en ~y ~nc_'i~~. dll~'pluda· .
plusmau.uatfede.Pam:~u~mha4 ,~q~~C~ tout ' .. '
autres.Atnfièlonquèsn'ayçs ~9~~~eq~ .! . nrne rec ua
veus.ayesblaûu ,- d'auoir rcçifé'~ ij~Çlq e .gdrnym n
comme.OB'dit de'plufieursaù~rès,·,~.P' .-'quoy il ~e~'~::m
bIcguéne'deuês refufernia dem·~de.Londit qu'~')faut
auoir-'Jllclq,uc rt pour ~:cxcr'~t~. ftû.r oifi . t~.:C' ,
\ a , ~
le pis que j'y troilue.Carie'fuis de{i~accoulluméa rien .
faire quc.grad ch re, Mais àcœur vaillantrien,impof- '
'bIc.Trop malferaitde condamner I'oiliuered sgra
meynes.qui ruent fans foucy.Dont i mefUis delibe-
re de faire 'q elqu chofe.Ellre Predicanrbien logé,
bien payé,c'efi vn m {li r biêhonorable &d peude
peine.Mais il ne l'cft pas qui eut, Aufsiie ne m fens
{fez{çauat en Theologie.T outesfois fi gradedoétri- .
ne n'y eflpasnec {faire: il fuffit bien entêdr lapredi..
cadon.êceflreen gracc:mais les xpcfratiues fORt trop
longues. Etpuis on ne trou, ,e.pas grand difference
entre VO~Predicans & lespreflres& moynes:mafoy..
Dicunt Ci non f~iu(Jt. Maisc'ef] grand cas qu'on ne
prefchepluscontre l'vfare.Leur grand Rabby,qui les
tientfo Ihz'fa patt. ecreme chatz petites Iouris, fern-
bIe ne Iedelcéter quede fat;lg.M nUI eilil pit {unt (dit- ,
ume. Il ha fort bie~ retenu d la 'parolede Dieu,Np,.
· l'lita ·ttm , frd.gWilmt.Mais encore debuoit-il
uoir en memoire , Mi{eritordi uolft. pieu g rde la
)Lune des loups:Q!i lIt~tiun, in14tfümmtù 0 1,: &, uirilà,.
" in.dtclitNte dmt.l'~ymcroysmieuxefire Predicat.
D ' ftreaduocat 041, procur 'ur ,ie~cprens nul plai,fir
~~.Iafon n'y en Bartole, Et puis V.OUSCll aues ia tant
CIl voflrc cité,I~s vns dQr~ans,les. autres t~op, efueilles
~ : ÇX h rdi af fo bfigner enrous.proces ôcfenr nces:fy.
t, erellesgen ,qllinc.viucnt quede noifes.Les mcd -
cinsneCon qu~ fouiller merde, Sterc," CT urin« edi,o;,
ptul!l 'I'ri' •Ç~rbi~ ils fepourroientbien grattet;
panfea~,Sol~l, ~,'~:~a~oi~nt comp gni & ~cord
. . ec le~ ipotiç ,.r \~', c~t '.il èn yha plus quc de mala..
d~s.Mai$fer()it~i1 pas' b~,n voir yn mcdecin borgn
d'YD ocil,&"mach 't d~v~ hras,&botfu d~vne "efpa~e~
. .Dt q. dcvoirvI:1courricrv l·oI~ ~p)tlSpaaequ le
~. " ' , Lazare
Laz referra t-du,inon.ulllent;.-Mtaict 'lIrdttipp •Tou
tesfoisil efi·fc-tuat hôme.fi 0I! S'Je 11 rapporte au Pre.. '
dicans.11 n~ei! qu d'auoir bon bruit & bon credit: vn
folenefl' aul1itofi ,(age. Des apoticaires vous en au . ,
grad nôbre.les vns [ont pouldriers, les autres finsdro-
gueurs. MaisieIuis esbahy de ceux q'tti ont les mains
tout~s ~in~esd~ cli~eres&~uppofitoires , boltu, di.
p~rnlconu~dldmrrdlS,quileurpullfe caffer les nez.Ofenr
il "bien .t. eair le "aHan de ma ç;r3nd ~. Corbieu voila
honnefles Apot,icairts,q i ont bane grimace: de Pria
ces, Le Roy mon maillre ne fèutl onques fi h ur YX:
que d'auoir de tels coufins, 01- ça fifaut il fi ire qu 1..:-
que.chofe.D'elire de l'art d la laine, plsfieur )' ont
tài~ grandes pertes: mais ils 1C recornpenient à faire
drap defargc.Fy 'de Sophilles.Del'artde fore il}' co
ha defia en voflre ville ranr.qu'on n'en tala: côpte.éc
iafqucs aux Syndics ponent porpoinéts de VCl0UltS
& .{ tin pour Pamour de Dieu, Et que feroit-on cl ~ ~
draps de loye, fi on n'cn enuoyoitprefenter & don- :
.ner4UIIX amysë ~ .
,Munera( cred, mibî) pI",antbommtsiJ;, l d(osép. '
Merciers font drus comemouïches , Libraires &: lm-
, ~ rim ur~ enchéritTent trople papier, & vendent leurs
Iiuresça& là : dont -fontdefiruitts & brull S.mainrz-
.pipclctlc~s,-& ( 'qui plus cil)l s derniers toutmou-
,rir d faim les premiers,V oylà bonc,charité.Barbiers,
farruricrs,rofii{f~ursJbouchicr-s~ boulagiers, tapifsiers,
païnécres.chandelll r~,ta ' rniers,coulrelli rs.bafiiers; ·
hof1es~orfeures)iardinjcrs.c'hangeursjalchimifie ,co~
f:?yeurs,tailleu rs,,_~ordonnicrs)l'apcta{f~urs &coufiu-
rlcrs (que d}'able 1çay-ie,jvous en ;lués perinfilli~ poèul '
poculomm,4ui no etD4l1tquotidie clamare:viue,uiu )uiuclnon
lieur Caluin.Il "cfJignentde iurer leur f O)':ln ; is foub .
, coule
t'
couleurd·~ncertes, ils.trompent hardiment-Ieur~ro-. .
chain; Il ~ en ya pas'iufques, aux b~u,treaux: . ,q U'1 n~..
vous vueillent tromper"voyre~,fi font honorablemë '
.recc:uz,-pourbourre.a~~M;ais àpropos;voftre glaiue .
tr~n~atde)~~~xcoflès dl Il ftmal affile,qu'Hnepuir., .
, fe trach ~ cn.Vl!1gt cQ~P$~ ·1 -col d'vn paure nôme de-
rnyrnort~~lcugard de~alle}\1.~gniliq~cha il ~crd.il .
fa fi~c trcp~:Selgneul~s1ayfalétJlc vousiraytrouuer ~
EtIi i fuistrillê.ç'eil tout vn~Li,ttitrfttnire cam multu·' ·t ·
pour elire vtile .~ ~nelque chofe,~e"me'11eraymon com-
'- pe~·e Philippet,qu~ eil bon compagnon,& .qui ime à
boiredemaiin.c'el] vnbon rôdeurde nappes.reincenr
. ~ e'god tz, & ,admodiateur de tablesanais fur toute', ft
. 'Vu:fin brouilleur.écIi [{aitfair bezicles à toutes aazes
des rneilleu~e~ dumonde.Toutesfois quandiI àUlfciit·
plac .~e Ml1l1fire,j~ ne (·fOY.pas qu")illi~eutl aufsi bô-
n~gl'~cc"qu'aucu?s go~ell~tie~s ~&:.do~ Ïancampo-
nrers,que vousaucs.Mais n.. aUQS delibere dCI10US cm-
pelcher d'autre chofe qu de l'art de bezicleri :&-tc. -
xercerons fi _~ien ( fi ~.D.ieu -plait ) que , YO~ en .aurês
gr~ndz proutlirz& honneurs ,par'tout le monde.Car_
. on cryera par toUt;LU11ÇttcS~ b\ezicles .de·Gen,eue,eô-'
,~e ~~gu~llès _de'Mitanjrafo~ers de-Gingen.quenoilles
de Crorelerzsfifflerz.deIainét Claude~&eifeauxde'
l;ho~.lof~.Ne 'l-ous i~r~a ce~:pas .grad honê·ul\Jq~ ~onr ­
v~le~.al,t r~uenu par )une~~es ~ b,ezi(les~~oi~a:· ,que"l(s
fClg~,eur.s.~e .v~itr~ C9n(Cll, CIl fe~ont feruis.1àns qu~il
le~~ ~-~{~c rlen:~ousp ,ourries dir~ qu'ilsont t~u' banc_"
., uç.~·el~ay. a~nil ,~lJJ..ëF1q: ,carlaplufpa~t _.d~entr'e 'v~us
~o~t.ièU.~ s,g~ns '~(l~i:!l~~llJP ~ trOf-ga~e le~r veü~ à:-
ltre hures,n,y veup~usJ2D~eu mçrçy.~MalS c"eft bon:dc '
s~~a~coùfiurncr à~ort~r ~à,icl~es dc·qu~lqueaage~ . c6~
dltlon queIon fOlt.Car'll.ne faut qu'vn accidëtde ma..
- ladic .
Îadie,au ~hcf, ou/dela pcrfônne ou dela'chof publi- >
que, iti(6ti~entl'œil el1 troublé.Et combien en y ha il _
qui ocu~sbab 'nt~non uide.nt? Il en-y a qui voyent trop
de prez, & regardêt plusqu'rls ne doibuëc-Corbieu ils
~nt bon b(foing.de·bez;cles~Nefccerts alteriquodt,bi{i(ri ,
non ~ù: car, tddem men{uraremetittur uobis. PUIS il en yha
d'autr. s humides &larm.o~eux':lgui iugent ellre cequi
n'ell pas.ne feuil iamais =faute ~è:b~enetTuy~r les lar-
rnes.ëc prendre bonnes pezicles.R~él 'iudic4tt{ilqbomi...
num. Aucu'ns ne voyeurque par les yeux d'autruy. le
fuis del'aduis de mô.côperePhrlipper. Depar ledya-
ble faiél: on ainli mourirles gcns:vidett &·p41paic. Au....
tres ne voyent linon,c qu'ils oiit deuât les yeux-.Mai
QE:idquid agit! reJPicefi1Jem.DoitC:Jmefsicurs iqua~d vous '
aurès ~c_tout côiider ê, V0115 aues plus bcfoingde nofirc
preferice &'att que 'Vousn'ellimcs.Par ainti nous vous '
irons trouuer.Ii Dieu plj1it,&vo1!1 :pourrerons de noz
bezicles :.:qui font beaucoup meilleurs que lesautres ,
Cclle~ que voz Predicas,'port(~ ~e valêr pas vn cftr.o, »:
de C-hlC? en l:Fu~nez. Car la plus part d'entre eux n
p~ut voir plus IOlng qQe l Iouppcr.au demeurant-qui
auramalIon dam.Vertu-bieu, cluritanon qucrit que{u.t .
runt.~ucuns I!e voyent q~e les proprietes des dictions .
oclaiilenr les Ientences derriere.Iubtils o"r;amaticiës~&
groflier.s theologiês.T ourestois Lit(,.4 oc~idit Les brZi~
clcs ~~s alltre.,·ne v~)'étque p ...-op i~idn·s & anxié~fes
f~btllHC~,. iVlç,rd~.po~r tels opihiat~cs:ill Qrfautd?~u­
t~ e: ~.~zlcl~s.MJlS'pOUr;vous S,eign urs,.nous enpar..
t~r~s ~e ~b ~ep.fines" ?Qnn s&',belles~q4i feront voir à
1<XllPrrterlta, Pre[entld, ',0- .Futura•.~e dyal?les voules
vousplus?D~pafS~,queletemp~ .de lcucfquèlan,qui.
feut ~e la ma..~on de Sau?ye,pour{e vanger de [es'en-
nemls..(ornbIC de telles f ill·Il coùppcr Joubz coulcu~ .
. qu'onl'auoit voulucmpoifonner, Prenes leil ha mâge·
le lard.Il ne pc:ut qu'il ne periffe,pJ1is qu'il refille \noz..
, feigneur$ .•Du temps prefent vous coznoiûres chofes
, dlranges.Le Picardeildèuenu bon Elèouffois ( voila
,.bonnes gc,~s) ne, de mdanr.qu'vn peudeplacepour
fon roufsin, & .chà(feràIafin fon liofi~~:& demeurer-
maillre dèla~~ifQn?I.?:~~" .,a~agcn~e{liIJp~s firageque\ .
1 speris l11:ang~nt lès grââz?·Lon void laproph erieac- .
,compI~e.sunt twüi$imf·przmi-u primi nou!ftimi. +V1ai~ -du
. temps futur vou' po~r~ ·s voir.Ii VOlJS vfëz de nozbe-
z.icl~.,cho(es.l?rochaines& flus I~i~gtajnes.Filiumperdi
1 t'oms (rdtnttm ln t~tono [uo. Car qu .delire l'aueugle h-
o non v<?ir?& que d~fire I'ambitieux6nor gncr~& puis '
vous v~rres de loing S4IJguintm _,tnt~wm fupeta s,Ci
(uperftlios ueRros.& neferapai 'tempsde dire,peee : car
vous aues tant irrit' le Pape,qu'ag~and pein vous n..
l',;oycl·a ilde fcs par~o~).Or ·nous vous irons voir en
b'ri~f;d pourterOfi$ de noz bezicl s.Ce-pêdant Dieu
gard t~us les bons Ge.ne~efi~5:&_au~ hyp.oc.ritespuif-
Ie venir la.caguefangu~, qu~ leurs »fac.e (nier corps & :
ame.trippes èc bueaux YFluefld uiJèe.r" mifericoràü.
. roflre.obe'if1ant&affeéfi~1inéferuittur~pltU heureux
querd{,e~plus/dg;e lJuc folpourfonprouJfit, & fdg~ quand
il ')Ieut; leftig,neur de Br~f1uet ,p:einiérfotd~ ROJ,;&,
:~~Uet de fit. çhambr~ ,huiflzer de ldRoyne , mttls1re.dda
p0fte de Pdris, o:féigneur du Vîrr,.ierd~'~tibos,&ma :' · (
ry de Id pluJ laidequé le diable ;bïdiama~•.;:Ainfi foitil'
de lIous:&ie dJqu'd~Jtfifoit. ' ,. . .
( ,
1 t,.. .
